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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  construction  de  la  Zac  Centre-Bourg  à  Saint-Cyr-en-Val  (Loiret)  a  fait
l’objet  d’un  diagnostic  archéologique  en 2016,  à  l’endroit  supposé  du  cimetière  de
l’église du bourg, dont la construction remonterait au XIIIe s. Aucun indice d’occupation
de  ce  type  n’a  été  observé.  Pour  la  période  médiévale,  seuls  deux  fossés,  dont  le
comblement est datable des XIe-XIIe s., ont été découverts sur la partie la plus haute du
site.  Les  autres  vestiges  concernent  les  périodes  modernes  et  contemporaines.  Des
fosses d’extractions de marne et de calcaire et des remblais de terrassement ont été
identifiés en partie basse de l’emprise. Le ruisseau du Morchêne, qui s’écoule du sud
vers le nord le long de la limite occidentale de l’emprise, a été en partie canalisé et ses
berges présentent des remblais importants observés lors du diagnostic. Deux fossés non
datés  ont  été  découverts  à  proximité  de  ce  ruisseau et  sont  probablement  liés  aux
limites parcellaires.
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